




[ 内容摘要] 自 2000年开始 , 我国加快了银行业上市的进程 , 这不仅给我国传统的银行业带来生机 , 而且
对我国银行业现有法律也产生巨大的影响。我国金融法律为适应银行业上市和世界金融自由化的浪潮 , 必
然要进行全方面的变革 , 包括对银行监管的重构 、 对现代银行运作的进一步规范 、 对银行业市场化的引导
和鼓励 , 以及保障作用的加强等。
[ Abstract] Since 2000 , China has speeded up its resolution to list banks in the stock market , which brings great opportu-
nities for the traditional banking industry of China as well as significant impacts on the Chinese financial laws and regula-
tions.In order to keep pace with the international trend towards financial freedom and with the process of listing of banks ,
Chinese financial laws and regulations should be , inevitably , reformed in almost every aspects , including reengineering
the supervision system over banks , further regulating modern banks' operation , and instructing , encouraging and safe-
guarding banks in their practice of marketlization.
[ 关键词] 银行业上市 (listing of bank industry)　金融自由化 (financial freedom)　监管重构 (reengineering
of supervision system)　金融创新 (financial innovation)　激励机制 (incentive mechanism)





相符 , ① 因而自 2000年开始 ,我国
加快了银行业上市的进程 。② 中国
民生银行于 2000年 11月上市 ,华





























































定 ,更要考虑到对储户 、债权人 、投




















































































































规 、政策 ,仅涉及银行业务活动 、清偿能力 、资
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□　□
的管理。对此解决的办法有:(1)









































































































































































































































































































































































































ket),指可为客户提供包括储蓄 、信贷 、证券 、
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